































































































































































（Programme for International Student Assessment）14）とATC21S（The 
Assessment and Teaching of 21st-Century Skills　21 世紀型スキル効果測定プ
ロジェクト）が提唱する概念 21 世紀型スキルがある 15）。従来の能動的な学習と
は異なり、21 世紀の現代的課題に対応できるような、学習の質的な転換が求め
られているのだ。
PISA の 2003 年読解力調査で日本の高校性は、自由記述型問題の無回答率が




































































































































































































































































































































































































17）ATC21S は、21 世紀型スキルを以下 4分類、10 のスキルに整理している（ATC21S ホー
ムページ http://atc21s.org、三宅なほみ 監修『21 世紀型スキル　学びと評価の新たな










































































indirect speech）「自由間接言説」（free indirect discourswe）とも称される（ジェラルド・
プリンス『物語論辞典』1987 →遠藤健一訳、松柏社、1991.5）。
36）近年の文学研究では、認知論やコミュニケーション論をふまえた考察がなされている。
西田谷洋・浜田秀『認知物語論の臨海領域』（ひつじ書房、2012.9）参照。
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